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摘 要
I
摘 要
服务和效率已成为当今各家银行的核心竞争力，只有更好的服务，才能提高客户的满
意度；只有更高的效率，才能创造更大的价值。
某商业银行参照面向服务架构体系(简称 SOA)，建设新一代核心系统，以此进一步提
高工作效率，提升服务质量。
搭建起覆盖七层应用架构的 12个应用平台，新一代核心系统就基于这 12个平台进行
开发。12个平台主要有：P1是渠道服务平台，P2是员工服务平台，P3是工作流平台，P4
和 P5是 ESB企业服务总线平台，P6-P8是应用服务平台，P9是数据仓库平台，P10是报
表平台，P11暂时未实施，P12是在线查询服务平台。
会计引擎系统作为核心业务和总账会计系统的业务桥梁，实现了系统间的低耦合性，
满足业务上交易与核算分离的要求，以快速响应产品创新。会计引擎实现了参数管理、明
细处理功能、批量处理功能、报表功能。系统采用 Java技术作为开发语言，Oracle 11g作
为数据库，J2EE作为技术框架。
本文基于软件工程的思想与理论，以银行业务发展为目标，首先阐述了会计引擎系统
开发背景和发展现状。在此基础上，根据面向对象分析设计思想对需求进行分析，构造出
会计引擎系统的整体框架；然后详细描述了系统的设计和实现，并列举了部分实现界面和
应用程序代码；最后对系统进行了测试和总结，并对下一步的工作进行了展望。
关键词：会计引擎；J2EE；Oracle
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Abstract
I
Abstract
Today service and efficiency has become the core competitiveness of the banks.The better
service, the higher customer satisfaction.The higher efficiency, the greater value.
In order to improve the work efficiency and the service quality, the commercial bank has
built a new generation of core system,with reference to the service oriented architecture (SOA).
The bank has set up a 12 application platform covering the seven tier application
architecture, and the new system is based on these 12 platforms for development. P1 is the
channel service platform, P2 is the staff service platform, P3 is the workflow platform, P4 and P5
is ESB, P6-P8 is the application service platform, P9 is the data warehouse platform, P10 is the
report platform, P11 is not implemented, P12 is the online query service platform.
To meet the requirements of business transactions and accounting separation and quickly
respond to the innovation of the products, the accounting engines system has realized the low
coupling between systems, as the bridge of the core bank system and the general ledger
accounting system. The accounting engine system realizes the configuration of the parameters,
the function of detail service, the function of batch service, the function of the report. It uses Java
technology as the development language, Oracle 11g as the database, J2EE as the technical
framework.
Based on the idea and theory of software engineering and the bank's development goals, it’s
first to describe development background, present situation of accounting engine. On this basis,
it is to analyze requirements according to the object-oriented ideas of analysis and design. The
system is constructed to the entire framework. Then the design and implementation of the system
is described in detail, and part of interfaces and application codes is listed. Finally, the system
has been tested and summarized, and it is prospected for the future work.
Keywords:Accounting Engine;J2EE;Oracle
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1
第一章 绪 论
1.1 系统开发背景
当今服务和效率已成为各家银行的核心竞争力，只有更好的服务，才能提高客户的满
意度；只有更高的效率，才能创造更大的价值。
某商业银行参照面向服务架构体系(简称 SOA)，建设新一代核心系统，以此进一步提
高工作效率，提升服务质量。由于 SOA是面向服务、组件化的一种体系，灵活性很高。
某商业银行把全行业务包装成各个组件，然后运用业务模型搭建信息系统 [1]。
搭建起覆盖七层应用架构的 12个应用平台，新一代核心系统就基于这 12个平台进行
开发。12个平台主要有：P1是渠道服务平台，P2是员工服务平台，P3是工作流平台，P4
和 P5是 ESB企业服务总线平台，P6-P8是应用服务平台，P9是数据仓库平台，P10是报
表平台，P11暂时未实施，P12是在线查询服务平台。
1.2 系统发展现状
通过对某商业银行会计业务流程的深入研究，整合了原来分散在各个系统内部的会计
分录生成和核算检查处理模块，增加统一的参数管理组件，开发出一套独立开放的、易于
扩展的会计引擎系统。让总账业务从核心系统中剥离出来形成单独的总账系统，实现了传
统核心账务和总账会计业务的第一次真正分离。
会计引擎作为核心业务和总账系统的业务桥梁，实现了系统间的低耦合性，满足业务
上交易与核算分离的要求，以快速响应产品创新，同时支持多会计准则，多地域多时区的
不停断处理，方便业务人员集中维护会计准则。
会计引擎系统主要提供以下功能：
1、通过消息模式和文件模式以接收相关各个产品系统提供的交易流水和分录，产生
相应的会计分录，并进行必要的分录汇总以满足总账，管理会计及其他管理系统后续处理
要求。
2、按照统一的、独立的会计核算规则，通过批量方式对分录进行平衡检查和对账，
支持自动生成必要的会计分录，以保证引擎处理的可靠性和一致性。
3、提供参数配置模块以支持业务人员对核算规则集中维护要求。
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1.3 本文内容安排
本文重点探讨了会计引擎的系统设计和实现方案，简介系统相关技术，并进行需求分
析、系统设计和实现以及系统测试，最后总结和展望未来工作。
文章全部分成七章，内容安排如下：
第一章：阐述系统开发背景和发展现状。
第二章：简介系统相关技术。
第三章：进行需求分析，主要有功能性和非功能性需求。
第四章：实现系统设计，包括概要设计、业务功能模块设计和数据库设计。
第五章：系统编码实现，介绍了功能实现界面和主要代码等。
第六章：通过各主要功能测试用例对测试过程和结果进行描述。
第七章：系统总结和对未来的工作进行展望。
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第二章 系统相关技术介绍
2.1 J2EE技术简介
1、Java简介
Java是一款面向对象语言，简洁有效，具有高度可移植性。Java平台由 Java 应用编
程接口（API）和 Java虚拟机（JVM）构成。JVM使经过编译的 Java代码在任何系统上都
能运行。Java的优点是与平台无关，可以实现“一次编程，到处运行” [2]。
2、J2EE简介和架构
J2EE是一种技术规范，为开发人员提供了新的工作平台，定义了标准应用发体系结
构和部署环境。在该体系结构中，开发人员的注意力可以集中在封装商业逻辑和业务规则
上，所有与基础结构相关问题和底层分配问题都由应用程序容器者服务器来处理[3]。如图
2-2所示为 J2EE的体系结构。
图 2-1 J2EE架构
3、Eclipse简介
Eclipse 是目前最流行的一款 Java开发工具。它提供了一个框架和一组服务，通过插
件组件构建开发环境。Eclipse 附带了一个标准的插件集，包括 Java开发工具（JDK）[4]。
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2.2 Control-M简介
Control-M是 BMC 提供的批量作业调度的管理软件，应用 C/S模式，把 Enterprise
Manager安装在服务器端，agent安装在被控主机端, agent在主机端提交由 CTM定义好的
作业流，并返回运行结果。EM端可监控所有作业运行情况，可用多种方式来控制 Job的
运行条件和过程干预[6] 。
CTM采用三层架构，包括 Enterprise Manager，Server和 Agent三个组件。EM是图
形化作业监控界面，用户可以看到作业流的执行状态，如果作业流执行过程有问题，可以
通过 EM干预和控制作业。通过 DESKTOP定义作业和作业流，作业定义数据保存到 EM
后台数据库。EM主要处理 EM GUI和 EM其他各组成部分之间的通信，执行数据库查询，
为 EM GUI提供数据。Server是作业调度引擎，负责作业调度。Server负责调度 Agent作
业运行，其自身也可执行作业，是 EM调度和管理作业控制中心，负责调度作业、管理作
业流、提供作业流状态的通知。Agent负责作业的执行，安装在作业所处机器上，负责将
作业提交给操作系统执行。Agent是 EM组成部分，服从 Server管理，执行 Server下发作
业中指定的采集任务，并将结果返回给 Server进行分析处理[5]。
Server负责调度作业，控制 Agent进行采集工作，每个 Server管理着若干个 Agent。
Server和 Agent可以安装在不同主机上进行远程连接。图2-2 是 CTM三层架构图。
图2-2 CTM三层架构
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2.3 iBatis SQL Maps简介
使用 SQLMaps，可以很大程度减少访问数据库代码。SQLMaps提供简洁框架，使用
XML描述文件将 Java Bean、Map实现与基本的数据类型包装类（如 String）映射为 JDBC
的 PreparedStatement。SQLMaps的生命周期如下：
将一个Java Bean、Map实现与基本的数据类型包装类对象作为参数，参数对象为SQL
修改查询语句设定相关参数值。
（1）执行mapped statement。SQLMap框架创建PreparedStatement实例，用参数对象对
PreparedStatement实例设置参数，执行PreparedStatement，从ResultSet生成结果对象。
（2）执行SQL更新语句，返回更新数据行数。运行查询语句，返回一个Java Bean、
Map实现与基本的数据类型包装类结果对象或对象的集合 [7]。
图 2-3是 SQLMaps执行流程图。
图 2-3 SQLMaps执行流程图
2.4 Oracle数据库简介
Oracle是美国 Oracle公司（甲骨文）提供的以分布式数据库为核心的一组软件产品，
是目前使用最流行的数据库管理系统，作为通用数据库系统，它具有完整数据管理功能；
作为关系数据库，它是完备关系产品；作为分布式数据库，它实现了分布式处理功能[8]。
Oracle数据库体系结构分为物理存储结构和逻辑存储结构。由于彼此相分离，所以在
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管理数据的物理存储结构时并不影响存取逻辑存储结构。逻辑结构由至少一个表空间和数
据库模式对象组成。模式是对象集合，模式对象则是直接的引用数据的逻辑结构。模式对
象主要有：表、视图、序列、存储过程、同义词、索引、簇和数据库链等。逻辑存储结构
包括表空间、段和范围，用于描述怎样使用数据库的物理空间。模式对象和关系形成了数
据库关系设计[9]。
Oracle 11g数据库提供了高可用性、故障保护、回闪查询、回闪表、数据库和事务查
询、数据卫士、Oracle安全备份、服务器管理的备份和恢复等主要功能[20]。
2.5 本章小结
本章描述了系统相关技术和调度管理工具，主要针对 J2EE、CTM、iBatis SQLMaps、
Oracle相关技术进行简要介绍。其中 J2EE提供了项目技术框架；CTM是统一监控和调度
平台软件；Oracle是后台数据库。
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第三章 需求分析
需求分析是为了让技术人员和业务人员理解会计引擎系统具体的需求，主要功能性和
非功能性需求等内容[10]。
3.1 系统目标
会计引擎需要满足如下目标：
1、分录产生
（1）全自动分录产生
会计引擎应该根据交易信息完全自动化产生会计分录，分录的产生不需要人工干预。
（2）满足 COA架构
会计引擎的分录必须满足 COA架构中段值，包括平衡段和非平衡段。
（3）总账输入的基准数据
会计引擎产生的分录进行汇总后作为总账的输入基准数据，除经费和固定资产外，总
账只通过引擎获得财务数据。
2、参数化
（1）业务可理解的分录产生规则
引擎的分录产生规则必须能被财务会计人员理解，满足会计准则和核算制度的要求，
其规则的参数能直接由财务会计人员维护。
（2）核算类型和核算服务目录定义
核算类型和核算服务必须能被财务会计人员理解，满足自然科目的设置，其目录的参
数能直接由财务会计人员维护。
（3）核算类型与产品类型、核算服务与原子交易映射
当产品系统增加产品类型或原子交易时，财务会计人员需维护核算类型和产品类型、
核算服务和原子交易的映射关系。
3、信息回溯
（1）平衡检查和对账
会计引擎在传输基准数据到总账前，完成借贷平衡检查。
会计引擎的机制和规则，能够支持总分核对、系统间往来的对账。
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